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Halaman Persembahan
 
 
“For I am convinced that neither death nor life, neither 
angels nor demons, neither the present nor the future, 
nor any powers, neither height nor depth, nor anything 
else in all creation, will be able to separate us from the 
love of God, that is in Christ Jesus our Lord” 
Romans 8:38-39 
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INTISARI 
 
 Universitas Atma Jaya memiliki desa binaan 
yang saat ini terletak di kabupaten Kulon Progo dan 
kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari adanya desa binaan 
ini adalah untuk membantu setiap desa agar dapat 
berkembang dengan baik dan dapat memberdayakan warganya 
supaya menjadi lebih mandiri. UAJY belum memiliki 
sistem informasi yang dapat menyajikan data produk 
unggulan yang dimiliki oleh desa binaan nya, padahal 
sistem informasi itu akan memudahkan UAJY untuk 
mengetahui dengan rinci apa saja yang ada di desa 
binaan nya. 
Dari hal tersebut, penulis mendapatkan sebuah 
gagasan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dapat 
membantu memperkenalkan produk unggulan dari desa 
binaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Aplikasi ini 
berupa sebuah sistem informasi berbasis web yang 
memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui produk 
unggulan apa saja yang terdapat di desa binaan UAJY 
serta mengetahui lokasi-lokasi desa dengan cepat dan 
akurat. 
Dari penelitian yang dilakukan telah dikembangkan 
suatu sistem informasi desa binaan UAJY (SIDBU) 
berbasis web. SIDBU dibuat berbasis web, sehingga data 
produk unggulan yang didapatkan menjadi lebih terpusat 
dan memungkinkan instansi yang memiliki hak akses 
terhadap data ini untuk melakukan pengelolaan data 
dengan mudah. 
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